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SPECIFICATIONS OF JAPANESE SURVEYING VESSELS.
Specification o f Surveying V esse l‘ ‘ Daigo K a iyo-M aru”
0 伍ciał Number : N。. 58094.
Signa l le tte r  : J J W D .
P o rt o f  R e g is try  : T o k y o .
0 \m e r  : T he  M in is t ry  o f  T ra n s p o rta tio n .
E m p lo y m e n t : O ceanograph ic ob se rva tio n  and su rvey ing .
K in d  : M o to r S h ip .
丨 H u l l  : S teel.
I D ecks : W ood .
Í L e n g th  : 34. 6 m .
< B re a d th  : 6. 85 m .
( D e p th  : 3. 25 m .
D isp la ce m e n t : 277. 0 to n s .
Gross : 211. 77 tons .
N e t : 58.67 tons.
( F orecastle  : 10.8 m .
( B rid g e  deck : 14. 2 m .
m asts : 2.
N u m b e r o f bu lkheads : 5.
K in d  o f  E ng ine  : D iese l engine (4 cyc le , s ingle a c tin g ).
N u m b e r o f cy lin d e rs  : 6 (d ia . 330 m m . s troke  500 m m . I .H .P .  400). 
P rope lle r : 1.
R e fr ig e ra tin g  in s ta lla t io n  : C om plete .
E le c tr ic  l ig h t  in s ta lla t io n  : C om ple te .
R ad io te leg raph  in s ta lla t io n  : C om plete  (V a cu u m -tu b e  ty p e ).
Boats : 2 ( life  b o a t 1, Sampan. 1).
N a u tic a l in s tru m e n ts  : C om plete.
L ife -sa v in g  appa ra tus  : C om ple te .
Search l ig h t ,  s ig n a llin g  com b ined  (40 cm .) : 1.
In s tru m e n ts  fo r  ob se rva tio n  : — .
Sonic d e p th  f in d e r  Deep 10,000 m . : 1.
Sonic d e p th  fin d e r S ha llow  800 m . : 1.
E le c tr ic  S ound ing  m ach ine  
(Large) D .G . 100 V . : 1.
(Sm all) D .C . 100 V . : 1.
K e lv in  ty p e  S ound ing  M ach ine  : 1.
W in d  vane : 1.
M a rine  th e o d o lite  fo r  P ilo t  b a llo o n  : 1.
M a rine  M e rcu ry  b a rom e te r :1.
S e lf-record ing  Sea th e rm o m e te r : 1.
O th e r necessary sundries fo r  su rve y in g .
M a te ria l
D im ensions
Tonnage
L e n g th  
N u m b e r o f
Specification o f Surveying Vessel “  Daiyort K a i/o -M a ru "
0 伍c ia l N u m b e r :. N °. 58032.
S igna l le t te r  : J K O Y .
P o r t o f  R e g is try  : T o kyo .
O w ner : T he  M in is t ry  o f  T ra n s p o rta tio n .
E m p lo y m e n t : Oceanographic obse rva tion  and su rvey ing . 
K in d  : M o to r  sh ip .
M a te r ia l j H u l} : S tee l. ,
( Decks : W ood.
L e n g th  : 34. 6 m .
B re a d th  : 6. 35 m .
D e p th  : 3. 25 m .
D isp lacem en t : 277.0 tons.
Gross : 200.33 tons.
N e t : 48.62 tons .
Forecastle  : 10.8 m .
B ridge  deck : 14.2 m .
D im ensions
T onnag i
L e n g th
N u m b e r o f  m asts : 2.
N u m b e r o f  bu lkheads : 5.
K in d  o f  engine : D iesel engine (4 cyc le , single ac ting ).
N u m b e r o f  cy lin d e rs  : 6 (d ia . 330 m m . s troke  500 m m . I.H .P . 400) 
P ro p e lle r : 1.
R e fr ig e ra tin g  in s ta lla t io n  : C om plete .
E le c tr ic  l ig h t  in s ta lla t io n  : C om plete.
R ad io te le g ra p h  in s ta lla t io n  : C om plete  (V a cuum -tube  typ e ).
B oa ts  : 2 (m o to r bo a t 1, Sam pan 1).
N a u tic a l in s tru m e n ts  : C om plete.
L ife -s a v in g  appara tus : C om plete.
Search l ig h t  s ig n a llin g  com bined (40 cm .) : 1.
In s tru m e n ts  fo r  obse rva tion  : — .
Sonic d e p th  f in d e r  Deep 10.000 m . : 1.
S ha llow  800 : 1.
E le c tr ic  sound ing  m ach ine  (Large) D .C . 100 V . : 1.
(S m a ll) : 1.
K e lv in  ty p e  sound ing  m ach ine  : 1.
W in d  vane  : 1.
R ange fin d e r (66 cm .) : 1.
M a rine  th e o d o lite  fo r p i lo t  b a lloon  : 1.
M a rine  M e rc u ry  ba rom ete r :1.
S e lf-reco rd ing  Sea th e rm o m e te r : 1.
O th e r necessary sundries fo r  su rvey ing .
Specification o f Surveying Vesse l14D a iich i T enka i.M a ru ”
O ffic ia l N u m b e r : N °. 55423.
S igna l le t te r  : J N D N .
P o r t  o f  R e g is try  : T o kyo .
O w ner : The  M in is t ry  o f  T ra n s p o rta tio n .
E m p lo y m e n t : O ceanographic o b se rva tion  and survey ing . 
K in d  : M o to r ship.
N u m b e r o f  M asts : 2.
N u m b e r o f  B u lkheads : 6,
K in d  o f  engine : D iesel engine (4 cyc le , s ingle ac ting ).
N u m b e r o f  cy linde rs  : 6 (d ia . 254 m m . s troke  380 m m . I .H .P .  225) 
P rope lle r : 1.
E le c tr ic  l ig h t  in s ta lla t io n  : C om piete.
R ad io te leg raph  in s ta lla t io n  : C om plete  (vacuum -tube  ty p e ).
B oa ts  : 2 sampans.
N a u tic a l in s tru m e n ts  : C om plete .
L ife -sa v in g  appara tus : C om plete .
Search l ig h t  : 1.
In s tru m e n ts  fo r  o b se rva tion  : — .
Sonic d e p th  fin d e r (S e lf-record ing) Deep 10,000 m . : 1.
K e lv in  ty p e  Sounding M ach ine  : 1. 
H a n d  ro llin g  sounding m ach ine  : 1. 
W in d  vane : 1.
M a rine  T heodo lite  fo r  p i lo t  balloon. : 1. 
M a rine  M e rcu ry  ba rom ete r : 1. 
S e lf-record ing  Sea th e rm o m e te r : 1. 
O th e r necessary sundries fo r  su rve y in g .
M a te ria l
H u l l  : S teel. 
Decks : W ood,
D im ensions
Tonnage
Gross : 100.65 tons 
N e t : 24.49 tons .
L e n g th
Forecastle  : 4 .0  m .
B rid g e  deck : 3.0 m
S ha llow  800 m . 1.
